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Estimados lectores:
Este quinto número de Conceptos contiene un conjunto de reflexiones inte-
lectuales que buscan sembrar la semilla de la actitud crítica en tanto disposi-
ción filosófica fundamental.
En esta nueva edición contamos con una serie de artículos, de gran riqueza 
conceptual y variada orientación teórica, dedicados a tópicos como la rela-
ción entre el cine  y la moral; la manera en que se controlaba el poder de los 
signos en la antigüedad; el vínculo entre la retórica y la interpretación en la 
obra de Nietzsche; el rol del lenguaje de ficción desde una perspectiva ana-
lítica; y el lugar de la locura en la propuesta de Castoriadis. Además de esos 
artículos, sometemos a su consideración un ensayo que orienta su atención a 
los vasos comunicantes entre educación, ciudadanía, democracia y cultura.
Con estas contribuciones esperamos seguir aportando granos de arena a la 
construcción y consolidación de una cultura filosófica a nivel local, regional, 
nacional e internacional; una cultura que creemos se debe mantener alerta y 
vigilante frente a los intentos reiterados de tecnocratizar aquellos modos de 
pensar nuestra realidad y nuestro medio que no se acogen a los discursos re-
gidos por  los parámetros del cálculo matemático, la verificación empírica y 
la utilidad inmediata (“pertinencia social”). En este sentido, la apuesta sigue 
siendo por la promoción  del “esfuerzo del concepto” en el ámbito de  promo-
ción del “cultivo de la humanidad”.
Para finalizar estas consideraciones iniciales deseamos reiterar nuestros agra-
decimientos a las directivas de la Universidad de Cartagena, quienes han brin-
dado el apoyo material necesario para que este espacio de difusión siga en vía 
de consolidación: Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Adminis-
trativa, Vicerrectoría de Investigaciones, Decanatura de la Facultad de Cien-
cias Humanas y Programa de Filosofía. De igual manera agradecemos a los 
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miembros de los comités científicos y editorial, a la editora, los traductores, 
los autores y los evaluadores por toda su disposición en lograr que Conceptos 
salga a la luz en una nueva ocasión.
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Director
